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PERBEDAAN DEFORMASI PERMANEN PADA BEBERAPA KAWAT 




Pendahuluan : Perawatan ortodonti saat ini semakin populer di Indonesia. Hal ini 
terjadi karena meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan 
gigi dan mulut. Saat ini beredar di Indonesia berbagai jenis kawat ortodonti, 
antara lain kawat nikel titanium. Kawat ini menjadi banyak penggunaannya 
karena memiliki sifat unik yaitu superelastis dan memory shape. Setiap kawat 
memiliki karakteristik, komponen alloy pembentuk, dan proses pembuatan yang 
berbeda-beda. Karakteristik yang dimiliki kawat termasuk sifat deformasinya 
setelah kawat diberi beban gaya. Pada kawat nikel titanium, apabila kawat 
mengalami deformasi permanen, maka berkurang juga gaya deaktivasi dari kawat 
untuk menggerakkan gigi geligi.  
Metode : Digunakan 27 sampel penelitian, yang terbagi menjadi 3 kelompok 
produk kawat niti termal (masing-masing memiliki 9 sampel) yaitu Ormco, 
American Orthodontics dan IMD Orthoshaped. Semua kawat dipasang pada 
prototipe penelitian yang didesain agar terjadi defleksi sebesar 7 mm pada bagian 
tertentu dari kawat. Kawat diaplikasikan selama 28 hari. Deformasi kawat diukur 
menggunakan kaliper digital dengan cara membandingkan defleksi antara kawat 
baru dengan kawat yang telah diaplikasi (dari produk yang sama). 
Hasil : Diperoleh hasil terdapat perbedaan bermakna deformasi permanen antara 
ketiga produk kawat niti termal saat dibandingkan satu sama lain Urutan nilai 
deformasi permanen pada beberapa produk kawat berdasarkan nilai yang paling 
kecil adalah Ormco, American Orthodontics,  dan IMD Orthoshaped.  
Kesimpulan : Penggunaan kawat nikel titanium termal diameter 0.014 inci yang 
paling sedikit mengalami deformasi permanen baik digunakan pada tahapan awal 
perawatan ortodonti agar dapat terjadi pergerakan gigi secara maksimal dan 
efisien. 
 
Kata kunci : Deformasi permanen, kawat nicket titanium termal 0.014 inci 
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